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života jako je sex, drogy, závislosti, šikana“. Kdyby si vybral jednu takovou oblast a více ji rozvedl, myslím si, že by 
působnost jeho práce lépe našla své publikum.   
Dále například kapitola Zasazení díla do relevantních souvislostí v oblasti umělecké praxe uvádí pouze příklad 
Marcela Duchampa a jeho alterega Rrose Sélavy. To mi přijde pro současné umění trochu málo a jistě by 
bylo cenné srovnání se současným fenoménem hudební, zvukové či noisové performance realizované 
výtvarnými umělci a umělkyněmi, za všechny mohu zmínit z našeho prostředí Slávu Sobotovičovou, která 
by ze zpětného pohledu byla ideálním oponentem pro studenta, nebo mladší hudebně‐umělecký kolektiv 
BCAA, ze světového například Noru Turato, Trise Vonna‐Michella, aj. Ze starší vrstvy se mohl kriticky 
vztáhnout třeba k práci Henriho Chopina nebo i Jonathana Meeseho. Struktura performance také 
připomíná tvorbu Tomáše Rullera, který podobně jako Jiří Elíša Slovák pracuje s expresí, patosem, 
pravdou, mediálním obrazem a virtualitou, alteregem a egem. Motiv zrcadla a mediální přenosu sebe sama 
v rámci performance jsou v tomto směru zjevné. 
Práce Ferdinand ovšem naznačuje několik oblastí, které, jak se domnívám, by současné umění mělo reflektovat a 
to je redefinice vztahu k náboženství a víře, výrazové prostředky exprese a poezie a místo pro řešení úzkosti 
různých generací a přesné pojmenovávání jejích příčin. Toho si na práci Jiřího Elíši Slováka velmi vážím a i přes 
výraznou kritiku výše, která je však míněna konstruktivně, věřím, že v tomto konkrétním směru tvorby lze dále 
pokračovat, třeba už naznačenými směry zhudebnění a videoklipu. Oceňuji také úroveň autorských textů, 
hudební zpracování a schopnost pohybu v různých médiích a uděluji studentovi trochu přísnější hodnocení C. 
Doporučuji práci k obhajobě. 
 
Otázky k rozpravě: 
1/ Proč student zvolil tolik různých výrazových poloh? 
2/ Jak by se práce na tématu dále vyvíjela? 
3/ Jaké současné autory student sleduje? 
4/ Co mu poskytl předobraz takto staré a ikonické literatury pro jeho práci a zda ho potom tento závazek  
nesváděl spíše k potřebě aktualizace předlohy, než by mu dal svobodu se soustředit na vlastní řešení. 
5/ Kdyby měl vyřešit práci v jiném formátu – pokud by to bylo vůbec možné – jaký by to byl po zkušenosti 
s typem performance, který si zvolil. 
6/ Má student pocit, že měl dostatečnou kontrolu nad strukturou a průběhem performance nebo spoléhal více 
na své charisma a spontánní reakce? 
 
Závěrečné hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě. 
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